Hintaluettelo Emil Moden by unknown
hintaluettelo tasku-, H?rätyB- ja seinäkelloista.
Varastossa löytyy kaiken-
laisia Mon-osia. kellose-
pän työkaluja ja polku-
pyöriin-osia.
240
Nm 300 Nittelituorinen silinterit, kannasta
medett. 8 m., 311 Naisten amonainen, kannasta
medett. silinterit, hopeat. 25 m., 312 Naisten silin-
terit., kannasta medett. tulta-double kuorilla 25
m., 313 Kuori 14 taraat. kullasta 34 m., 314
Wahwemmallll kultatuor. 38 m., 315 Emalj. kuo-
rella 40 m., 316 Naisten umpiu. silinterit, tultak.
55 m., 31? Kullat, ja cmtturik. 80 m., 308 Nais-
ten aivon, hopeat. 14 m., 309 Naisten aukinainen
hopeat, silinterit. 1? m., 310 Naisten autin. ho-
peat, silinterit. 18 m., 1151 Lyöpä rekul. 15 m.,
4531 Amerit, lyöpä-tello kullat, torisi. 16 m. kpl..
305' Aukinainen kannasta med. antkurik. mah-
moilla hopeat. 18 m. 50 p., 302 Kullattu umpi-
tuorinen, taskut. 12 m., 306 Wahwa hopeat, silin-
terit. 12 m., 320 Aukinainen kannasta med. anltu-
N:o
19?
Ansatsi
miila
t
m.
tpl.
rikello 25 m., 301 Mustan ja hopeankirjama anttnritcuo 18
m., 324 Kalenterikello on muuten yhtäläinen kuin 322 25 m.,
325 Sama kuin 321 25 m., 326 Sama tuin 325 20 m., 327
Sama kuin 325 ja 326 nittelituori 16 m., 239 Herätyskello 4
m. 50 p., 239 a Sama yöllä nialaisemalla taululla 5 m. tpl.,
303 Wahwa hopeakuorinen ankkurit, kannasta med. 16 m. 75 p.,
304 Samanlaatuinen kuin 303 niktelikuorinen 12 m. 50 p.,
321 Aukinainen kannasta medettämä ankkurit. wahw. hopeak.,
35 m., 322 Tämä talenterkello on nhtä suuri ia wahwa kuin
nm 321 40 m.. 7,323 Täniä talenterik. on samanlallt. tuin 322,
30 m., 319 Mustan ja hopeankirjama silinterit. 14 m. 75 p.,
318 Miesten umpinainen kahinasta med. ankkurit, hopeatuorilla
26 m. 25 p. kpl,, 108? 90 cm. pitkä lyöpä rekulaatt. kello 22
m., 2603 138 cm. pitkä painolla käypä rekul. kello 38 m. 50 p.,
2042 10? cm. pitkä lyöpä rekul. kello 28 m.. 500 Amaimella
medettämä mahma hopcatuorinen ankkurit. 14 m., 501 Amai-
mella med. mahma hopeat, ankkurit. 20 m., 240 Herätyskello
koristetulla kuorella ja taululla 5 m. 50 p., 240 a Sama yöl-
lä malaisemalla taululla 6 m. pl.
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Hintaluettelo Emil Modenilta
370
Nm 368 Polkupyörän kelloja 75 p., 1 in., l m. 50 p., 2
m., 3 n,., 4 m., 352 1 m., 353 3 m. 50 p. kpl., 344 Kappoja
takapyörään 15 m., 360 7 m., 361 10 m., 372 Lyhtyjä emal-
joittuja ja uikl. 5 m., 370 1 m. 50 p. kpl.. 369 Pumppnja 1
m. 50 p., 2 m., 3 m. kpl., Pumpun tiinnipiditkect pari 75 p.
Pori
Kellosepänliike, perustettu w. 1885
356 tpl. 1 M.
305
Nm 371 Satuloita 8, m.. 15 m., 353 3 m. 50 p., 379
Puumanteita 4 m., 5 m. 50 p. kpl. Tilattaessa mainittakoonsuuruusm.. 343 Kappoja tatabyör. 13 m., 344 Sama 15 m.. 346Polkupyör. ketjuja 6 m. 50 ,p., 348 Ketjuratas 2 m. 50 p 8
m., 363 Venttiilit 75 p.. P 3 a Samat amerikal. 1 m., kpl.,349 Puolan tiinnilt. (nippeliNeräsmanteesee,,, 349 Sama'puu'
mantcesecn 75 p., 350 Puoloja (sääriä) 1 m. 50 p., 351 Sa-
ma nippelin kanssa 2 m. tusina. Puoloja tilatt. ilmoitettakoon
pituus, 34? Ketjun kiristäjä m. 50 p. kpl.
Zllllllll. polkupyörien, ompeluko-neiden, torunen, tasku- jaseinäkellojen y. m. wähem-pien koneiden
WW" laitospaza. "WW
Nm 378 Laukkuja suuria 6 m. 10 m., 378 a Laukkuja
mahäisiä 2 m. 50 p.. 3 m., 372 a Lyhtyjä 6 m. 50 p., kpl.,
382 Pcnkkllusrasioita 50 p., 1 m. kpl.. 380 Teräskuulia 1 m.
70 50, 35, 25 p. tusina, 367! Pedaalia tilattaissa mainit-takoon mahmuus kierteen kohdalta, 38l Emellia Polkupyörän
maalaukseen jota märiä 1 m., 1 n,. 25 v., l m 50 p purk
366 Kädensija 50. 75 p., 1 m., I m. 50 p. Kädensijoja tilatt'.
mainittakoon ohjaustangon paksuus.
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Nm 373 Polkupyrnuu paallystummi teräslanta reunassa(Duulop) 18 m,, 374 Polkupyörän päällyslummi n. f. saksal.tummireunat taimistetut «Continental) 20 m., 375 Polkupyörän
päällys-tummi, n, s. amcrital. (Morgan Vrigth). 20 m.
kpl., 376 Polkupyörän sisäkumini, saksat. 8 m., 377 Polkupyö-
rän sisäkumini amerital. 8 m, kpl.. 362 2 m., 2 m. 50 p., 337 Akselinmalmiita laakerien ja ruumien kanssa etupyörään, 3 m. 75 p.,
338 Akselia malm. laater. ja ruum. kanssa tatapyör. 5 m., 339Kesluatselia laaker. ja ruum. kanssa, <! m., 342 Kappoja etupyö-
rään 8 m., 9 m., 10 m., 340 Kuulaluppia 50 p. 4 m., 341 Laa-
keria 1 m. 4 m., 345 Polkupyör. ketjuja 6 m. 50 p. 13 m.
Tilattaissa mainittama lemeys.
Hintaluettelohintaluettelo tellonosista ja kellosepän työkaluista.
N:o 1 Amainröörit teräksestä 3 m., 2 Amainlentit messin-
kistä 2 m., 3 Rautarööriset amaimet 3 m. 25 p. krossi, 4 Ko-
ristetut talmi- eli nikkeli-llmaimet 60 p., 5 Sileät 55 p. kpl., 6
Meis-amllimet 3 m. tusina, ? 1 m. kappale, 8 Rekulaattori-
kellon amaim. 30. 40, 50 p. kpl., 9 Laimakellon cimaim. 15,
20, 25 p. kpl., 10 Pelilaatikon tusina 1 m., 11 Herätyskellon
25 p. kpl., 12 Anmimen marsia 40 p., kpl. 13 Ankkuri kahmelit
3 m.. 14 3 m.. 15 3 m., 16 2 m. 50 p. tusina, 1? Akselia
ankkuri kahmeliiu 50 p. tusina, 18 Akselit ankt.kellon hiuluun
25 p., 19 pintelikellon 1 m., 20 Ankt. Hakat tahd. kimellä 5
m., 21 hiulun rulla 4 m., 22 ilman kimeä 3 m. tusina, 23 A-
tunat 50, 75. 1 m. kpl., 24 Emllllia, task.kellon taulun paittauks.
pat. 85 p., 25 Hiulut llutk.kelloon 5 m., 26 silinteri 2 m. tusina,
27 Heilurin miet. 2 m. tusina, 28 Harjat task.tellotyöhön 55 p.,
29 70 p., 30 seinäk.työh. 75 p., 31 isot 1 m. kpl., 32 Isonnus-
lllsi 1 m. tpl., 33 Jousia 1 m. 25 p., 34 2 m., 35 30 p.. 36
10 p., 37 30 p., 38 Kimisarjan tekiä 4 m. 50 p. tpl., 50 Kah-
mat "o p., 51 1 m. tusina. 52 hopeaisia 60 p., 53 talmisia -!«»
p. tpl., 54 Koukkuja mitjoihin 1 m., 55 nitl. eli kullat. 1 m. "o
p.. 5,; I m. 80 p. tusina, 57 talmisia 60 p. kp!.. 5« I n, 25
59 1 m., 60 80 p., 61 90 p., 62 1 m. 80 p. tusina, 63 Lasi-
rnlla > m. tpl., 64 Lutkuja mitjoih. 1 m. 25 p., 65 2m. tus., 66
'-10 p. kpl., 13? Minuuti rattaita 3 m.. 138 I m. 50 p., ,3!)
2 m., 140 Weto rattaita 4 m., 141 I m. tusina.
Ro 49 suur. 4 m. 50 p., 48 kestuk. 3 m. 75 v., 4? pie-
ni m75 p kpl., 46 Kierteen lemy 20 cm. pitkä Bm. tpl.,
4! 24 reik. 8 m.. 42 26 reik. K» m., 43 32 reik. 7 m 44 42
reik. 15 m.. 45 26 reik. 16 m. kpl,. Kimis aulasta 4 m
4U tiinn. 4 m. kotelo. 67 Messinki hari. ?5 p. tpl., 68
pentu 75 p. tpl.. 69 Parru miet. 3 m.. 70 2 m.. ?t 2m /2
2 m 50 p.. 73 2 m. tusina. 74 Parru hakat 60 p <5 60 P..
7«i 75 p 77 75 p. tusina, 78 Potku miet. 3 m. tusma.
ria taZt.tello työh. 75 p. tusina, 80 Poran marst ?« p 81 1
m 50 p., 82 1 m. 50 p., 83 2 m. 50 p., 84 Puh. M '« P-
tpl.. 96 Nättiä > M. 50 p., 97 1 M. 75 p., 98 2 M. W 2 m.
50 p tOO 3M.50 p„ 101 3M.75 p. tupna, 102 VNMMM
taskut.' seklll. 1 m., 103 75 p„ 104 Ruumia tilatt. mamltt maan
kirjain 1 m. 25 p.. Nasenk. ruumit 2 n,, krossi, H u o m.! Ruu-
wi d sopii metop. laatt. ja d sopii rukkam. laatt. i n. e., 10"
R'emontt. nupit 3 m. tusina, 106 40 p. kpl., 10. Ruumn se:-
nätellot. 75 ja 1 m., 108 75 ja 50 P. tpl. IN' Ruman lm
50 p 120 1 m. 25 p. tusina, 155 Stittelm ,;> P. tpl..
Set miis. 30. 40, 50 p.. 214 40. 50 p.. 215 1 m. tusma.
R:o 142 Remontt. rattaita 2 m. 75 p.. 143 2 m. 5» p.,
144 4 m. 50 p., 145 3 m., IÄ, 3 m, 14? 2 m., 148 2 m.,
90a Pumseli laatikko 25 kpl. 5 u. laatikko, 85 Pensiinikuppi la-
sista 1 M. 50 p. jll 2 m. kpl., «! 2 m. 50 p.. 86» 3 m., 109
Ruumir. silinterir. 1 m. 50 p,, 1)9» 1 m. 50 p., 110 1 m. 50
p,. 111 1 M. 50 p.. 112 1 m. 50 p., 113 60 p., 114 !!0 p,.
115 Reikät. setal. 100 kpl. pullossa 8 m., 116 1 m. 50 p, tu-
sina, 130 silinteriratt. 3 m., 131 3 n.. 132 5 m. tusina, 228 Öljykimi
pitkä 2 m. ja isot 4 m. kpl., 123 Ruumimeiss. 1 m. 25 p., 124
75 p, 125 Ruumip. 3 m. 50 p, l m. 5 m. 5 m. 50 p.. 126
10 m. kpl., 127 7 m. 50 p,. 128 6 m.. 129 4 m. 75 p,, 121
Ruumimeisseli 75 p.. 122 s<» P, tpl,, 133 i Vieteri ratt. 4 m.
75 p,, 134 2 1 m. 50 p., 135 l 1 m. 25 p., 136 4 1 m. tu-
sina, 152 Rattaan suor. harppi 75 p, kpl.. 152 a 75 p. tus., 161
Sormi nast. 8 m. kotelo, 216 Äiisari napoja 40 p., 217 30 p.
tusina. 218 Nastuskimet tastuk. l in, 50 p., 219 1 m. krossi,
233 Nastapihdit 75 ja 1 m. kpl. 205 Skor miilut 60 p. tpl.
R-o 151 Rulla senttari 3 m. kotelo, 117 Riimarit 75 ja
1 m., 118 25 ja 50 p. kpl., 149 Ruumin kiilloituskone 6 m.,
!s<> Rattaau menytyskone 10 m. kpl., 206 Tappien miilat
1 M., 207 75 p. kpl., 208 1 m. 25 p, tusina, 209 30 p.
tpl.. 175 Nieterikoplln tonkit 2 m. 50 p. kpl., 165 Seinät, mit-
jat 40 p„ itt,i 3„ p. van, 171 Litteät tonkit 1- 1: 25 ja 1 m.
50, 172 Leikkuu 2: —2: 50 —3 m., 173 Pyöreät >: —Il 25 —1 m.
50 p., !53 Rallin mitta 75 p. kpl., 154 Silinteri putket 3: ja
4 m. tusina, !«!7 Sisään tarttnmis harppi 10 m. kpl.
N:o 168 Sahan kaari 2 m.. 169 3 m. kpl.. 170 Sahan
terät 50 p. tusina, 156 Sormi taskutellotyöhön 15 m., 15? 13
m. kpl.. 196 Ansatsi miilat 75 p.. 198 1 m. 25 p,, 199 40
p.. 200 1 m. 50 p,, 201 75 p.. 202 65 p., 203 75 p., 204 65
p. kpl., 210 Miisarit 75 1: 1 m. 25 p,. 211 75 1: 1 m. 25 p.,
212 2 m. preimi. 229 Öljykuppi 75 kpl., 189 Mieterit tasku-
kelloon tusin: 3 m., krossi 30 m., 190 2 m. 50 p. krossi 25
m.. 191 retulaattorikelloon 1 m. 1 m. 25 p. 1 m. 50 p., 192
laima- ja herätysk. 50, 65,75, p. Im. kpl., 193 pienemp. peli-
llllltitk. 50 ja 75 p. kpl., 231 Öljy tllstuk. 1 m. 50, 2 m. 2 m.
50 ja 3 m. 50 p. pullo, 232 Rastapihd. 2 m. tpl., 234 Prossi
neulat 75 p., 235 Prossi neulan laatta 60 p., 236 60 p. tusina,
181 Taulut taskukelloon 1 m., 182 90 p. kpl., 183 50 p. tu-
sina, 184 25 p. kpl. 185 Tomu kuuppa lasista 1 m., 1 m. 25
p. kpl., 186 Tuppien porauskone 10 m. l»7 4 m., 188 Tupsut
mitjoih. 40 p. kpl.
R-o !76 Tappien kiillotus koneet 15 m. 50 p,, 177 18
m.. 178 25 m., 179 28 m.. 180 35 m. tpl., 174 Wieteri ton-
tit 3Rll reijällä 3 m. 50 p, Sama 4M reijällä 4 m. kpl., 164
Silinteri napoja 100 kpl. 4 m. kotelo, 224 Meissormit 90 m..
225 125 m. tpl.. 226 Ääni mieterit saks. lyöpätell. 25 p,, 22?
Sama kot. lyöpätell. 20 p, kpl., 230 i?ljy seinät. 1 m. pullo,
220 Velsauskoneet 10 m., 221 53 m.. 222 l! 4 m., 223 m. tpl
